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RECENZIJE 
A TE FIAMENGO 
ZAKLADY VSEOBEC EJ 
SOCI OLOGIE 
Vydavatclst vo politickcj Litcratury 
- Bratis la\'a, 1968. 
Zapažen uspjeh što ga postiže udž-
benik sociologije profesora Fakultera 
poljtičkih nauka u Zagrebu dra Ante 
Fiamengd, •O IlO\ i opće :.rx:iolo!;i j ec 
(u kratkom roku \'elik broj izdanja), 
pridružuje e i priznanje dato prevo-
đcn jem tog udžbenika na jedan stra-
ni jezik. To primanje došlo je od 
Slovaka u Ceho lovačkoj, gdje je 
ud7.benik prc,·cden. 
Slovaci, a osobito Cesi, imaju raz-
vi jenu sociologi ju s bogatom tradici-
jom. Razvi jenos t ociolog!je znači i 
izgrađenost čvrstih naučmh kriterija. 
Zato je za svakog sociologa veliko 
priznanje kad e n j ego vo d jelo pn.·-
zentira sredini koja ima velike tra-
dici je u sociologiji. 
Ni je sl učaj no što je ova čast uka-
zana naj važni iem d je lu profesor a Fa-
kulteta pol itičk ih nauka u Zagreb u, 
profesoru dru Anti Fiamengu. Ono je 
YCĆ pri izlas ku pt-vog izdanja iz štam-
pe godine 1961. izazvalo veliko zani-
manje sociologa. Njegova vrijednost 
kno teore t kog doprinosa izgradnji 
marksističke sociolo~ri je, a poVIje!>n::o 
za na~u sociolog t ju, sastoJi se u pr 
vom rectu u tnme što je profe!'.or 
Fiamengo pošao dal ic od svih d0 
tada nama poznatih autora marksis-
titkih udžbenika sociolo!Đ_i~. u •pr'l-
vcu tzgradn je i<::dne socio)ogi i e zas-
novane na i tori jskom materijalizmu« 
(Lukić). Do tada, sociologija se naj-
češće :.vodil.:l na puku interpretaciju 
his tori i ko.:?: materi iai izma, ~d je su 
osnovne kotegori je izrazito dogma rf 
zirane. Za profesora Fiamenga, me-
đutim, karakteristične su suprotne 
vrline. On •zauztma dostojanstven i 
kritičan sta\ orema najvećim anto-
ritetima, pa i klasicima marksiZJTia 
axo mu se njihova glcdi~ta ne čine 
prihvatliivimc (Lukić: Sociologija br. 
3--4/19<-2. str. 230). 
Za autora, sociologija je nauka ko-
ja pridonosi očuvanju, s jedne stra-
ne, i izgradnji, s druge strane, druš-
tvenih sistema. U kapitalizmu gra-
đanska sociologija služi interesima 
kapitalističkog sistema. •Ako apstra-
hiramo jedan dio sociologa u zem-
ljama kapitali tičkog svijeta koje u 
njihovom naučnoistraživačkom radt. 
vodi en tuzi jaza m i iskrena želja za 
spoznajom karaktera društvenih po-java i zakoni tost i kretanja suvreMe-
no~ dnt~tva, to jest cntuzjjazam za 
istmom, dobar dio građanskih socio-
loga, kako onih koji rade u privatnim 
sociološkim institutima, tako i onih 
koji svoja i traži van ja vrše u držav-
nim i crkvenim sociološkim ustano-
vama, ntkovođeni su ci ljem održava-
nja kapitalističkog društvenog sklo 
pa« (s tr. 23). U socijalizmu, koji se 
»izgrađuje s više elemenata svjest-
nosti, a manje stih i j nosti, traži sc 
maksimum poznavanja zakonitosti 
društvenog razvi tka« (st r·. 23) socio-
logi 1a ima, kako praktičnu, tako i 
teoretsku u logu. Osobito veliko zna 
čenje sociologija, za autora, dobiva, 
uvođenjem radničkog i društvenog 
samoupravljanja i borbom soci jalis-
tičkog samoupravnog sistema protiv 
birokratizaci je društva. U soci jaliz-
mu. sociolo!li ja posta je neza m jcnjivi 
indikator stanja društva. 
Današnja sociologija, kako građan­
ska. tako i marksistička, za autora 
boluje od mnogih defcktnosti, među 
kojima sc i tiču: •kod građanske so-
ciolo!!ije pomanjkanje valjane i pro-
dome tcori i e vodil je u eksplikaciji 
društvenih fenomena, u sagledavaniu 
ključnih problema strukture i raz\·o-
ja društva, bez čega zapra\'O i nema 
sociologije kao nauke•. dotle se bima 
slabost marksističkog smjera sastoii 
u •pomanjkanju konkretnih sociolC'š-
kih istraži van ja, u nedostatku bri7-
liivih snimanja raznih sfera stvarnog 
života u procesu izgradnje socijaJr7-
ma. Rješen je ove slabosti je b.tna 
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pretpostavka i za pravilno saglerla-
vanje zakonitosti socijalističkog raz 
vitka i za daljn ji razvitak sociologije 
kao nauke<< (str. 25). 
D rugači ji pristup sociologiji nije 
ni moguć. Do tih spoznaja došli su 
danas već mnogi sociolozi , kako na 
I stoku, tako i na Zapadu, što nije 
promaklo autorovoj pažnji. On baš 
ovo slovačko izdanje svog udžbenika 
proširuje prilozima u kojima, tako-
đer na kritičan način, sagledava su-
vremena kretanja u sociološkoj mi-
sli. Premda autor u svom udžbeni ku 
navodi da postoje dvije sociologi je. 
grac1anska i marksisti.čka, on je · u 
svojim novijim prilozim a svjestan da 
suvremena kretanja nadilaze tu clo-
s ta nespretnu dihotomiju u sociolo· 
!rij i. Naša naučna misao na pol ju 
društven ih nauka daje značajan do 
prinos tim progresivnim p rocesima. 
Spomenute vrline ovog udžbenika 
nisu mogle ostati nezapažene š tova· 
ocima marksističke misli i izvan na-
ših granica. Zato ovo nije samo us-
pjeh autora, već je to ujedno i u s-
p jeh naše mlade sociologije. 
Is te primjedbe daje i pisac preti-
govora ovog udžbenika doktor filozo· 
fi ie. docent na Sveučilištu u Bratisla-
vi Dr Jozef Karasek, navodeći i veći 
t-roj nasih sociologa. 
Na kra.iu moramo primiJetiti ovo: 
velika je šteta, kako za našu sociolo 
gi ju, tako i za marksističku misao 
uopće, što je teška boles t spriječila 
neumornog radrUka profesora dra 
Antu Fiamen ga da n ašu praksu obP 
gati novim vrijednim djelima. Na-
damo se da će to on i učiniti , zato 
mu želimo š to brže ozdravljenje. 
Mr Ivan Lučev 
MAHATMA GAND HI 
BORBA NENASILJEM 
Izbor tek stoval 
Beograd, »Komunist«, 1970. 
Mohandas Kamarhand Gandhl ne-
sumniivo ulazi u red najznačajnijih 
političkih ličnosti indijskog potkonti-
neta u posljednjih stotinu godina. 
l I zbor tekstova - Pavle Jevremo-
· vić. 
POLTTTCKA MISAO 
Sa suptilnim osjećajem revolucionar 
nog mislioca, socijalnog reformatora 
filozofa, državnika i političkog vođe: 
Gandhi je cije li svoj život posvetiO 
bor bi za političko oslobođen je na· 
cionalnu nezavisnos t i društveru ' p~e­
obražaj i prosperitet svoje veoma za-
os tale i_ neraz_vijene zemlje , koju po-
red vehkog stromaštva razdiru v1er 
ske i jezične r azlike. · 
Suočavajući se sa strahotama i pat-
njama indijskog n aroda, svjestan da 
je daljnj i moralni i duhovni progres 
Indije moguć jedino u klanjanjem re-
ligioznih suprotnosti između hindusa 
i muslimana i onemogućavanjem 
s tvaranja dviju država muslimanskog 
Pakis tan a i lm~ctusti čke Indije, Gand-
hi se afirmirao kao borac za humane 
vrij~~n~s~i ~ dosljc::dnu primjenu ne-
nasilJa 1 1stme u lJudskim odnosirna 
svoje zemlje. Stoga je ve liki pozna-
valac Gan dhija - Nehru jednom pn-
likom pravilno rekao: »Upravo zapa 
njuje do koje je mjere Gandhi pred-
s tavljao Indiju , i kako je vjerno iz-
ražavao dušu te sta re izmučene zem-
lje. Gandhi je bio prava personifika-
cija Indije i n jegove m ane bile su 
mane Indije.<< 
Gandhijev misaoni svijet možemo 
podijeliti na vjersko-filozofski i na-
cionalno-politički , te nipošto nije ne-
obično što se tijekom vremena jav-
lja kao poseb na doktrina poznata 
kao gandizam. U skladnoj kombiNt-
c iji v j ersko-filozofskog i nacionalno-
-političkog aspekta, gandizam kao po-
kret za političko i nacionalno oslo-
bođenje seže daleko i duboko i iz-
van granica Indije i u prvom je redu 
našao sigurno utočište u nekim afro-
-azijskim zem ljama koje su imale sli-
čan kolonijalni s tatus. 
Gadhijeva politička aktivnost pro-
dužetak je obitelj ske tradicije, aJi 
presudnu ulogu nesumnjivo ie imao 
njegov odlazak u J užnu Afriku gdje je i proveo 21 godinu i gdje je do~ao 
u nenosredni kontakt s potlačenom 
ali broinom indijskom maniinom, 
koja je kao i ostale ma njine bile iz-
ložena rasnoj diskriminaciii. Ovdje 
se razvila Gandhi.ieva politička filo 
zofija i načini borbe putem »nevrše 
oja nasilja« (ahlmsa), što u suštini 
znači negaciiu svako~ oblika nasilne 
i direktne akcije u borbi protiv ko-
lonizatora i svakog drugog neprija-
te lja. »Nenasilje ie zakon naše vrste 
kao što ie nasilje zakon zvjerstva« 
(str. 9) . Duboko u vjeren, smatrao je 
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naJvećim doprinosom hinduizma in-
diJskoj k:ultul'i doktrinu »ahirnsa.- , 
koja i danas kao i prije tri tisuće 
~odina živi u životima milijuna ljudi 
1 čije je učenje toliko duboko usađe· 
no u indijskom narodu da oružanu 
revoluciju u Indiji smatraju gotm·n 
nemogućom . Pndržavajući se do-
s ljedno načela »ahimse•, koje je pri-
mjenjivao do kraja života, Gandhi je 
naišao na ozbiljne kritike ne samo 
S\'Ojih suvremenika , već i onih koji 
su se bavili izučavanjem njegove cje· 
lokupne misli, a napose revolucionat·· 
mh snaga koje su vodile borbu ea 
kolonij alno oslobođenje u ovom 1 u 
drugim dijelovima svijeta. 
Njegova apsolutna privrženost is-
tini, dobrovoljno odricanje za dobm-
b it cijele zajednice formulirao je iz· 
razom Satjagraha (Satyagraha), što 
znači snaga istine. .. . .. stremljenje 
ka istim ne dopušta primjenu nasi l jn 
prema protivniku, nego ga treba od-
vratiti od greške strpljivošću i sao-
sjećanjem• (str. 59). »U politici <;e 
njena primjena, kaže Gandhi, zasni-
va na nepromjenjivoj maksimi da je 
vladanje ljudima jedino mo&Uće ako 
oni pristaju svjesno ili nesvJesno d:1 
se njima vlada« (str. 64). 
Gandhijeva poHtička borba za ne-
zavisnost Indije od kolonijalne via 
sti povezana Je i s borbom za um:-
trašnje reforme indijskog društva, a 
osobito protiv kas tinskog poretka i 
vjerskog antagonizma između hindu-
sa i muslimana. 
Gandhi mje sagledao pxave pu-
tove borbe za promjenu kolonijalno-
-rasističko~ režima i uoutrašn jeg po-
retka IndiJe. jer gandijevskom akci-
jom nenasilja i pasivnog otpora m o-
gle su se postići samo djelomične 
reforme. Suprotstavivši se klasno.i 
borbi nas iln im putem, re voluciju ie 
prema Gandhi j evu shvaćanju treba lo 
ostvariti nenasilnom borbom . Takav 
sis tem borbe bio je nesumnjivo ilu-
zoran jer bez radikalne promjene 
društva, sistem e ksploataci i e i · dis· 
kriminacije i dalje je postojao. 
Ganctizam kao ideja i kao pokr~t 
bio je izr:1z vremen a, prilika i uvjeta 
u koiima je živio i djelovao indi_ic;ki 
narod. 
Gandhijeva \'l7i ja humanizma i ve-
lika ljubav pre ma čovječanstvu bi la 
je poruka da se svaki čoviek odgaia 
u duhu n enasilja, pravde ·i jednakO.. 
s ti. · 
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Socijalno-filozofsku misao »ne p ro· 
tiviti se zlu zlom« Gandhi je preuzeo 
od Tols toja kao duhovno-moralni i 
etički princip kršćanstva kojemu je 
korijen u religiozno-etičkoj tradiciji 
kršćanstva. Isto tako njegove religi-
ozne ideje nadovezuju se na religij-
sku reformu i pokret Ramakrišne u 
Indij i, koji je bio usmjeren ka po-
stizanju jednakosti svih religija (hin 
duizma, muhamedanstva i kršćan­
s tva). 
1\lleđu ve01..1a zar.i:nlJivc misli Ga nd-
hijeva učenja ide nesumnjivo njego 
va koncepci ja socijalizma i komu-
nizma. »Soci jalizam nije rođen ot-
krivanjem zloupotrebe kapitala od 
s trane kapitalista. Kao š to sam tvr-
dio, socijalizam, štaviše komunizam . 
izričito se nalazi u prvom stihu I sho 
panišada« (str. 105). 
Iako je Gandhijevo shvaćanje so-
cijalizma bitno drugačije od mar'<· 
sističkog, ipak je imalo neke dod.Jrnf. 
tačke sa socijalističkim idjeama. Mc-
đutim, Gandhi i pitanju socijalizma 
P0la7J s P.oz.icija nenasilja,. šta viši.! 
n1egov soctjaltzam nastao Je JZ nepo-
kolebljive vjere u nenasilje i iz uvje-
renja da je nemoguće postići socijal-
nu pravdu c;iJom. 
Ideja o besklasnom društvu bila 
je za Gandhija »ideal kome ne treba 
samo težiti već za njega i raditi. a 
u takvom društvu nema mjesta kla-
sama ili vierskim zajedrucama« (str. 
112 ). 
Ve lika uloga Gandhija, bez obzi· 
ra na prigovore njegovu učenju i 
djelovanju, u suvremenoj povijesti 
indijskog potkontinenta bila je ne-
sumnjivo od prvorazredne važnosti i 
d jelom ično je potpomogla da je In-
dija 1947. dobila nezavisnost. Nezavis 
nos t ;r.a koju se Gandhi toliko zala-
gao nije mogla riješiti unu t rašnje su-
protnosti zeml je, podjelu u kaste. 
v jerske grupe i sekte, a iznad svega 
suprotnost između hindusa i muc;li-
mana. Njegova životna želja da S\\! 
te g rupe poveže i uiedini u jedinstve-
ni pokret i da spriječi s tvaran je dvi-
iu država - musHmaskog Pakistana 
i hindustičke Indi i e, nije dovela do 
toli ko žei i enog cil i a. 
U kritičnim --d anima posti je drugoa, 
svjetsko!! rata , netrpe) ii vost, nepo-
vjerenje i iaz l!omilani tijekom duge 
noviiesti doveli su do strašnog po-
k:olia između muslimana i hindusa. 
Iako duboko razočaran, Gandhi je 
sve do woj e tragične smrti ipak vie 
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rovao da su jedinstvo, suradnja, rav-
nopravnost i jeJ.nakvst izmedu musti 
mana i ostalih indijskih naroda on;) 
osnova na kojoj se može gradHi s lo-
b odnije i pravednije društvo i s rel · 
nija budućnost Indije. 
Gandhijeva djela i misli, unatoč oz-
biljnim kritikama i polemikama, i 
danas žive u srcima milijuna ljudi 
i žena širom indijskog potkontinenta 
a njegove po)jt ičke ideje i danas su 
aktualnt!. 
Stefica Deren 
R IC H A R D E. D AW S O N 
KE NE TH PREVITT 
POLI TI CAL SOCIALIZA TION 
U ttle, Brown and Company 
Boston. 1969. 
Svaka je vlast kontrolira la odgo j i 
obrazovanje jer je znala da se time 
može djelovati na političke procese. 
Iako su odgoj i obrazovanje već dav-
no pod kontrolom vlasti , ipak je 
prošlo podosta vremena dok se n iJe 
priš lo s istematskom izučavanju od 
gojnih i obrazovnih utjecaja na poli-
tičke procese. Razvoj eskperimental· 
ne psiho logije, pedagogije i sociolo· 
gi je, a posebno razvoj njihovih nači 
n a istraživanja, omogućio je izuča­
vanje <?~gojnih i obrazovnih u tjecaja 
na poht1čke procese. Iako su vlasti 
oduvijek bile zainteresirane za poJi. 
tičke efekte š to ih izazivaj u odgoj no-
-obrazovni utjecaji, da bi ih la kše 
kontrolira le, sis tematska is traživania 
na područj u političke socijaHzaci]c 
javljaju se tek prije nešto više od 
desetak godina. 
Zbog nemogućnosti da se kontro-
liraju politički efekti različi tih obli-
k a odgoja i obrazovanja, događalo sc 
da se odgojem i obrazovanjem pot-
kopavaju temelji političkih režima. 
Neke su vlasti iz toga izvlačile pou-
ku pa su se borile protiv svih oblika 
odgoja i obrazovanja, jer su u svim 
njima vidjele opasnost. To je, n a-
r avno, dovodilo do s tagnacije, tako 
da se b rzo u vidjelo kako znanje nije 
samo moć kojom se ruši vlast, već 
da ono može posluži ti održanju vla-
sti. Zbog toga je važno znati kako 
pojedini odgojno-obrazovni obUci d je 
luju na političke procese. a prs te 
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se mogu nabrojiti knjige koje se ba-
ve lim problemima, a među njima 
značajno mjesto zauzima knjiga ko· 
ju su napisali Dawson i Previtt, a o 
kojoj će ovdje biti riječi. 
Dawson i Previtt svoju knjigu Po-
litica! Socializat ion dije le na tri eli-
jela. ll uvodnom dijelu oni govore 
o političkoj socijalizaciji u politič­
kom životu, poviJesnim i intelektuaJ . 
je i o političkoj kulturi. U drugom 
nim korjenima političke socijali:zari · 
dijelu autori govore o razvOJU poli 
tičke ličnosti s obzirom na dob, o 
načinima političkog učenja i diskon 
tinuiranosti političke socijalizacije 1 
njezinim uzrocima. I napokon, u tre· 
ćem dijelu, oni govore o činiocima 
političke socijalizacije te posebno ob-
rađuju obitelj, grupu vršnjaka, soci· 
jaJne grupe, poli tičko is kustvo i sred-
stva m asovnog infomtiranja. 
Auto ri ove knjige smatraju da lič · 
nost sazrijeva poli t ički isto kao biO-
loški ili socijalno. Cak je mlado hi-
će političkom socijalizacijom uohl;-
čeno mnogo pri je ne~o što dobi ;e građanska prava. Poli tičkoj socija1i. 
zaciji korijeni su u drugim behado-
ralnim znanostima kao što su soci-
jalna antropolo~ja, psiholo~ija, so-
cijalna psihologiJa i sociologt ja. Bt•.-
dući da su djeca rođena s bezbroj 
razJjčitih tipova ponašanja, socija!i-
zacijom se ona prilagođavaju scan-
dardima vlastitog društva. 
PoUtička ličnost - ističu autori -
nije rođena već formirana. Ličnost s 
rođenjem ima sklonost društvenom 
vezivanju i loj alnosti. Građanin stje· 
če informacije, osjećaje i vjerovanja 
koja mu pomažu u razumijeva n ju 
vrednovanju i u postavljanju preina 
političkom S\'ijetu oko njega. Politič 
ka kultura uključuje političke trac'1 
cije, duh narodnih mstitucija, stereo-
tipe, politički stil, osjećaja itd. Po-
li tička socijalizacija - po mišljen i u 
au tora - uobličava i prenosi politič­
ku kulturu. Ona j e jedan od eleme-
nata odnosa između individue i dru-
štva. Odmah nakon rođenja dijete 
intereagira s društvom - roditelji-
ma, braćom, sestrama, rođacima it:l . 
Soci jalizacija počinje veoma rano i 
veoma je značajna u ranom djetinj-
St\'ll, pa autori vele »da je dijete 
otac čovjeka•. 
Imitacija je jedan od čestih obli-
ka političkog učenja. Djeca imiti raju 
roditelje , učitelje i prijatelje. Ona 
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imitiraju partijsku identifikaciju svo-jih roditelja. Prema podacima nekih 
autora djeca se na nelO način identi-
ficiraju s političkim partijama već u 
sedmoj ili osmoj ~;todini. Međutim . 
postoji i negativna Identifikacija ko-
ja je u osno\'i pobuna djece prema 
odraslima. Kad ljudi usvajaJu vri-
jednost očekivanog zvanja ili socijal-
ne pozicije, onda se rad1 o tzv. anti-
cipatorskoj socijalizacij i. Političkim 
obrazovanjem nazivamo svjesno i ci i-
rektno prenošenje poli tičke orijell-
t acije. r napokon, polit ičko iskustvo 
posljednji j e direktan oblik politič­
kog učenja. 
Budući da polit ička socijalizacija 
traje cijelog života, ona j e često ne-
dosljedna, jer se u dužem vremen 
skom razdoblju mogu istica ti razli-
čite, pa i suprotne vrijednosti. I sto je 
tako moguće da različiti činioci so:-i · 
jalizacije istodobno ističu različite 
stavove, vrijednosti i oblike ponaša-
nja. Nedosljednost u socijalizaciji 
može biti uvjetovana kompleksnošćtl 
i heterogenošću društva, socijalno[ll 
i geografskom pokretljivošću i poli-
tičkim promjenama. 
Politička se socijalizacija javlja u 
primarnim i sekundarnim odnosima. 
P rimarni su odnosi personalni i re· 
lativno nestr u kturirani (obitelj , blis-
ki p ri jatelji i suradnici). Sekundarni 
su odnosi više formalni i imper!'o-
n a lni (političke partije, radnička u -
d ruženja, obrazovne ins titucije itd .) . 
Iako sva d ruštva imaju kompleksr.u 
m ješa vinu primam ih i sekundarnih 
odnosa, ipak su sekundarni odnosi 
vi~e zastupani u razvij ... nijim dru~tvi­
Jna. 
Obitelj djeluje na oblikovanje os-
novih c1 ta ličnosti k0je se odraža-
vaju u političkom životu. Na pri· 
mjer, obitelji bez oca formiraju dje-
čake s mnogo manjim političkim 
osjećajem nego obitelji koje imaju 
oca. U višim razredima grupe vrš-
nja~a pos~~ju _važan činilac_političl<e 
SOCijalizaciJe, Jer se u to vn1em e au-
toritet roditelja i nastavnika sma-
njuje. o, i pored toga, smatraju au-
tori, škola je veoma važan činilac 
poli t ičke socijalizacije. S kolski je 
p rogram za n jih potencija lno jedan 
od na jvažnijih činilaca socijalizacije. 
U ~kolskom p rogramu nalaze se r az-
ličiti aspekti kulture koji utječu na 
p a1 ticipaciju u d ruš tvenom i poHtit:· 
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kom životu. Skolski programi mogu 
biti usmjereni •građanskom trenTn-
guc (civi l training), kojim se l.ele 
pripremiti građani da aktivno sudje-
luju u političkom životu svoje na-
cije. Nasuprot tome rmamo tenden· 
cije u programima ka političkoj in-
doktrinaci ii, gdje sc odgoj i obrazo-
vanje (education) svodi na učenje 
speci fične političke ideologije, kojom 
se nastoji racionalizirati i justicifi-
ra ti određeni reiim. Političkoj socija-
lizaci ji služi i razredni ritualni život 
(pjevanje hi mne, dizanje zastave, 
pjevanje patriotskih pJesama i s l. ). 
Skala napokon, vr ši političku socija-
lizaciju podižući naobrazbu, jer bn-
lje obrazovani imaju bolji uvid u 
političke sadržaj e, njih politika više 
zanima, oni imaju veći osjećaj duž-
nosti da participiraju u polibčkom 
žiYotu i slično. 
Na kraju treba reći da u ovako 
kratkom prikazu nije bilo moguće iz-
nijeti sve što su D:nvson i Previtt 
rekli o političkoj socijalizaciji. Stoga 
smo u O\'Om prikazu iznijeH satno 
one misli i rezultate koji su nam 
se činili najzanimljiviJima. Treba to-
me još dodati da su autori mnoge 
svoje misli potkrijepili vlastitim em-
pirijskim istraživao jima ili pak istra-
živ::mj ima nekih drugih autora. Ia-
ko autori imaju prihvatl_j·ivc stavove 
prema političko i soci ja izaci ii, oni 
ipak u svojo j knjizi nisu dah deti-
niciju poli tičke socijalizaci\e, koja 
b i nas mo~la zadovo l ii t1. Kad de-
fini raj tl pohtičku soci jalizaciju, kao 
proces prenošenja s tavova, v jerova-
nja i oblika ponaš:mja, onda sva-
kako iznose nepotounu definiciju. 
Tako shvaćena politička so..::i]aliz -
cija imala bi funkciJU jedino c'a 
p<!ll i ficira postcjet:i političlci <;istem 
P·>litička se socijalizacija na1ćešt<..e 
ja\•l jala u tom obliku, ali to ne 
mora značiti da se ona ne možt• javiti i u nekom drugom. Na pri-
mjer, uruštvima kojima je s talo dn 
druš~venih i političkih promiena mo-
že se, a i trebalo bi da se javi poli-
tička socijalizacija koja će obUkova-
ti nove stavove vjerovanja i oblike 
ponašanja što će poticati d1 uštvene 
promjene u žei jenom p r avcu, a ne 
preno~iti tradiciona lnu oolitičku kut-
turu koja će om etati d ruštveni raz-
vo i. P rema tome. \l definiraniu poli-
tičke socija lizacije n i i e dovolj no is-
taći samo reprod ukt ivni, već treba 
naglasiti i kreativni moment. 
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Ne možemo završiti ovaj prikaz a 
da ne izrazimo čuđenje kako autori, 
govoreći o različitim činiocima po-
litičke sociJalizacije, ne spominju je-
dan koji je po našem mišljenju veo-
ma važan. Naime, oni kao i mnogi 
POUTICKA 1\AlSI\0 
drugi američki autori ne govore o 
reHgiji kao čini ocu poli tičke socija-
lizacije. 
Miroslav Vujević 
